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RESUMEN 
Durante el tiempo que duró la realización de la presente investigación se 
observo la necesidad de crear una cooperativa de comercialización de frutas y 
verduras en el mercado público de la ciudad de Santa Marta; debido a la 
existencia de un sin número de problemas que afecta a este gremio en cuanto a 
comercialización se refiere. 
Además se reviste la importancia de la creación de esta Cooperativa para el 
mejoramiento, proyección y desarrollo del mercado púb o de la ciudad de 
Santa Marta. 
INTRODUCCIÓN 
La cooperación es una necesidad de la vida humana en todos sus ordenes, 
porque el hombre es sociable y no puede bastarse por sí solo para satisfacer 
sus necesidades, sino que necesita de la ayuda de sus semejantes, por 
esto el cooperativismo es un modo de integración, una filosofía de la vida, 
un conjunto de principios fundamentados que sirven de guía a un individuo y 
a la sociedad. 
Las cooperativas son un medio de organización hi comercio organizado 
siempre tendrá mejores resultados, ya que la actividad comercial requiere 
de capital, instalaciones, canales y personal capacitado por lo que es de 
vital importancia la unión o asociación de un gremio de comerciantes 
mayoristas de un mercado, una plaza o una comunidad. Aunque la forma 
cooperativa de transacción no debe considerarse como un panacea, ha 
demostrado, que puede ayudar, incluso a los comerciantes más pobres para 
encarar las necesidades relacionadas con la producción: Siendo las frutas 
y verduras productos de gran significado en la conformación de la canasta 
familiar por su alto valor en proteínas y vitaminas, hoy en día se ven 
afectados estos productos por la incidencia y el riesgo que revisten en los 
procesos de cargue, transporte y descargue al trasladarlos desde los sitios 
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de produccior hasta los sitios de consumo debido a ios muchos 
intermed anos y acaparadores quienes sor los que obtienen un margen de 
ganancias. restringiendo así el margen de utilidad de los mayoristas de 
frutas y verduras en la ciudad de Santa Marta. Ante la perspectiva de 
intercambios comerciales entre las personas que conforman el gremio de 
comerciantes de frutas y verduras del mercado público de la ciudad de Santa 
Marta, hay la necesidad de agruparse en una cooperativa, encontrando así 
una manera conjunta de resolver los problemas que en materia de 
comercialización los afecta. 
A traves ce este trabajo se establece la viabilidad de fundar una cooperativa 
de comercialización de frutas y verduras en el mercado público de la ciudad 
de Santa Marta y a la vez se obtendrán nuevos conocim.entos sobre 
cooperativas, considerándose esto como un aporte más de información para 
la universidad del Magdalena y como mecanismo de proyección hacia la 
comunidad rural. Efectuándose una visita al gremio de comerciantes de 
frutas y verduras del mercado publico de la ciudad de Santa Marta nos 
manifestaron sus necesidades y problemas que padecen. De ahí la 
iniciativa de asociar este gremio en una cooperativa, la cual se establece 
como una alternativa de solución. Logrando así una mayor utilización de los 
recursos y alternativas que conlleven al desarrollo integro de cada uno de 
los futuros asociados. 
1 ANTECEDENTES 
Una cooperativa es una organización de personas que trabajan 
mancomunadamente para obtener de ella un beneficio para todos sus 
integrantes. 
Las cooperativas de comercializacien es un tipo especializado de 
cooperativas que funcionan corno una democracia con metas y objetivos a 
obtener resultados en bien de todos sus asociados. 
El cooperativismo en Colombia cuya fecha de nacimiento coincide con la 
promulgación de la ley 134 de 1931 ha tenido a través de etapas sucesivas 
un desarrollo lento y dificultuoso, hecho que no guarda relación con la 
importancia que se le asigna, ni con las necesidades sociales, ni con el ritmo 
de de crecimiento de los demás sectores económicos y sociales del país. En 
1939 el gobierno dicto algunas normas sustantivas para estimular la 
fundación de cooperativas, "en las que están incluidas los del sector 
comerciante", mediante el otorgamiento de créditos y asistencia técnica. 
Posteriormente se dió el decreto 1598 del 17 de julio de 1963; el cual 
derrogará todas las disposiciones anteriores y actualizarán la legislación 
cooperativa colombiana. 
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Los comerciantes de frutas y verduras tiene corno sitio de trabajo el Mercado 
Público de la ciudad de Santa Marta, el cual se encontraba anteriormente 
ubicado entre las calles 13 y 14 con carreras 4 y 5, pero debido al desarrollo 
demográfico existió la necesidad de trasladarlo por su mala ubicación. Es así 
como en el año de 1948 se hace la consecución de un nuevo lote en 
terrenos de propiedad de la señora Otilia Magri y en el mismo año se 
empezó a construir el Mercado Público, el cual fue inagurado en el año de 
1961. Y se encuentra ubicado actualmente entre las calles 11 y 12 con 
carreras 9 y 10, dentro de área urbana. contando con una superficie 
cuadrada de 3.390 M2. 
Al ini-iarse la comercialización en el mercado público de la ciudad de Santa 
Marta, ciertas frutas y verduras eran escasas, por esta razón personas del 
interior del país las trasladaban en aviones y por via ferrea para distribuirlas 
a los pequeños comerciantes a costos elevados, pero más tarde estos 
pequeños comerciantes de la regió fueron cambiando su modo de pensar, 
tomando así la iniciativa de comprar directamente las frutas y verduras que 
son escasas en los centros de producción pero de una forma individual para 
distribuirla en el Mercado Público. Es ahí donde nace este gremio, los cuales 
actualmente trabajan independientemente los unos de los otros, por esto la 
necesidad de agruparce y organizarce en una cooperativa donde operen y 
cooperen para que obtengan mayores resultados. 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los comerciantes de frutas y verduras del mercado público, de la ciudad ce 
Santa Marta son los encargados en distribuir estos productos en toda la 
ciudad. Actualmente estos señores carecen de organización y orientación 
profesional en cuanto a comercialización se refiere, razón por la cual se les 
presenta un sin número de inconvenientes como son: El incremento forzoso 
en los precios de venta de algunos productos para poder obtener un mínimo 
margen de utilidad debido al elevado precio de compra que a veces 
establecen los intermediarios a criterio propio en los centros de producción 
En segunda mecida denotamos ei deterioro ocasional que sufren los 
productos frutas y verduras', en los procesos de cargue. transporte y 
descargue, todo esto causado por el mal manejo. 
Con el animo de contribL» a la solución de todos estos problemas que 
afectan el estado de desarrollo de cada uno de los comerciantes de frutas y 
verduras del mercado público de la ciudad de Santa Marta, se realizó un 
estudio para establecer la viabilidad de crear una cooperativa, la cual 
establece, una mejor comercialización y por ende un mejoramiento en el 
nivel de vida de cada una de las personas que conforman este gremio. 
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1.2.t Objetivo General 
Determinar la importancia y viabilidad de crear una cooperativa de 
comercialización entre los comerciantes de frutas y verduras del mercado 
público de la ciudad de Santa Marta. 
1.2.2. Objetivos Especificas. 
Analizar las neces:dades que en materia de comercialización afecta a 
cada uno de los comerciantes y así poder plantear alternativas de 
solución en conjunto. 
Concientizar a los comerciantes sobre la irnportancia que tiene la 
comercialización cooperativa en la sociedad moderna. 
Conocer el número de posibles asociados 
Determinar el aporte inicial de cada posible asociado. 
Establecer el aporte mensual de cada posible socio. 
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Señalar e grado de escolancad de los posibles asociados y de su 
famiiia. 
Medir el nivel de ingreso y egreso de los posibles asociados. 
1.3. JUST1FICACION. 
E área del mercado público ( mercado público y plaza de mercado ) ha 
experimentado un crecimiento considerable de personas dedicadas a la 
c•omercializacOn de productos agrícolas. 
Actualmente este gremio lo conforman unas 35 personas las cuales 
cornercial,zan estos productos independientemente los unos de los otros, 
creando un ambiente de competencia agresiva para subsistir como tal 
teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, surge la 
necesidad de dar respuesta a este y aun sin número más de problemas, 
organizando al gremio de comerciantes de fruta y verduras del mercado 
público de la ciudad de Santa Marta en una cooperativa; en la cual se 
integren entre si, luchen y defiendan sus ideales para obtener los objetivos 
propuestos por ellos como organización. 
Con el estudio de 4actibilidad se obtiene una base para la integración de este 
gremio en una cooperativa de comercialización, de la cual se verán 
beneficiados cada uno de los núcleos familiares. 
Teniendo en cuenta la importancia de la cooperativa como organización en 
el desarrollo de una comunidad, departamento o país, se está 
determinando en este trabajo de investigación la factibilidad de fundar una 
cooperativa de comercialización entre los comercializadores de frutas y 
verduras del mercado público de ciudad de Santa Marta, con la integración 
de este gremio se logrerá diminuir así el número de intermediarios en la 
comercialización. 
La Universidad del Magdalena, los autores, directos , jurados e 
investigadores con este proyecto estan aportando un elemento sustancial 
para la documentación e información de consulta sobre aplicaciones de 
soluciones prácticas a problemas reales. 
1.4. MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 
Para establecer la viabilidad de crear una cooperativa entre los integrantes 
de un gremio o sector de comerciantes, es necesario analizar y evaluar 
algunos factores como el estado de desarrollo económico, social, cultural, y 
demás criterios que amerita este tipo de organización. 
El hombre es sociable por naturaleza, dede que izo aparición en la tierra ha 
buscado la manera de asociarc.-e no solo para la satisfacción de sus 
necesidades primarias. sino también para el logro exitoso de la perfección 
personal y colectiva; de hay que siempre encontramos el ser humano 
asociado a sus semejantes. 
Las cooperativas son organizaciones que tipifican con mayor precisión el 
modelo de empresas asociativas, pues en ellas confluye todo un esquema de 
economía solidaria. Siendo aquí donde se aa una mayor integración, 
participación un mayor equilibrio y una dinámica social y económica, lo que 
genera un buen desarrollo. 
El cooperaiivismo tiene un sentido determinado y preciso, es la más fiel 
demostracción de la igualdad, donde con mayor claridad se perfila el interes 
común y soldaridad social. 
Así mismo se presenta como una nueva manifestación de la vida y la 
sociedad, democratizando la propiedad, la producción, la distribución de los 
bienes, el uso y consumo de los servicios esenciales, desplazando las 
injusticias, las desigualdades y los privilegios, haciendo a un lado las 
discriminaciones, sustituyendo el individualismo que enfrenta al hombre por 
el hombre, impidiendose una plena realización personal. 
En su funcionamiento las cooperativas tiene un sentido ec,onomico y social 
demarcados en una doctrina y en unos principios normativos representados 
en la sociedad cooperativa. La función economica facilita las operaciones 
economicas en volumenes mayoristas, dando buenos rendimientos a sus 
asociados, eliminando los factores negativos y los elementos paradtarios 
que hacen improductivo el esfuerzo común, la segunda función se basa en 
imponer requisitos y condiciones a los cooperadores, con buenas 
observaciones; lo que contribuye a la formación de un nuevo elemento 
humano, cen virtudes morales y civiles bien cimentadAs, que hacen 
sustativamente una sociedad más armoniosa, más tolerante, más solidaria y 
afectiva hacia la acción de la justicia social. 
El termino cooperativa a juicio de algujos especialistas como Alberto Paredes 
S. economista y especializado en cooperativismo, no es otra cosa que la 
asociación voluntaria de personas que aportan un capital a fin de satisfacer 
una necesidad economica común, sin animo de lucro, sino de servicios y 
ayuda colectiva 
Z DISEÑO METODOLOGICO 
Para la realización de la presente investigación se hizo necesario la 
utilización del método analítico, así mismo se hizo uso algunos elementos e 
instrumentos de trabajo, los cuales presentaron una gran ayuda en el 
desarrollo de esta investigación. 
21 Forma de observar la Pobacion 
Para observar la población se trabajo con un censo poblacional, realizado a 
los integrantes del gremio de comerciantes de frutas y verduras del mercado 
público de la ciudad de Santa Marta, este gremio esta compuesto por unas 
35 personas de las cuales se tomaron como muestra representativa 22 
personas jefes de hogar dedicadas totalmente a la comercialización de frutas 
y verduras. 
Para tomar toda esta información personal y comercial requerida en este 
proceso investigativo se utilizo un tipo de encuesta cerrado, las cuales 
fueron diseñadas, ejecutadas y procesadas directamente " ver anexo 
2.2. FORMULACION DE HIPOTESIS. 
S! se establece un estudio de factibiiidad para crear una cooperativa 
mayorista de comercialización de frutas y verduras en el mercado público de 
la ciudad de Santa Marta, teniendo en cuenta los ingresos, egresos, nivel de 
ahorro, grado de escolaridad, condiciones de vida, sistema de 
comercialización y las perspectivas de todo este gremio, así como la 
proyección del desarrollo de esta ciudad, entonces se establece una base 
firme para organizar una cooperativa que resolverá en gran parte los 
problemas que en materia de comercialización bienen afectando a este 
gremio, lo que conllevaría a su vez a un mejoramiento en las condiciones de 
vida de cada uno de los intedrantes, así mismo se vería favorecida toda la 
población demandante. 
2.3 DEFINICION DE LAS VARIABLES 
2.3.1 Variable Dependiente: La realización del presente estudio para la 
creación de una cooperativa de mayoristas de frutas y verduras en el 
Mercado Público de la ciudad de Santa Marta es indispensable para la 
Fundación de dicha cooperativa. 
2.3.2. Vanaples independientes Para la realización del presente estudio 
se tuvo en cuenta una serie de variables, las cuales descriminamos a 
continuación. 
Ingreso Son todas las entradas en dinero o en especie que percibe 
cada un.a de las personas encuestadas o posibles asociados en cada una 
de sus tareas o transacciones comerciales. 
Egresos: Son todos los desembolsos en dinero o especie que disminuye 
el capital de cada una de las personas encuestadas. 
Nivel de ahorro. Excedente en dinero que resulta de la diferencia entre 
ingreso y egreso. 
Nivel Educativo. Diferentes grados de escolaridad de cada una de las 
personas encuestadas.  
Servicios públicos Son todos aquellos servicios que contribuyen a un 
mejor vivir. 
Vivienda. Son cada uno de las edificaciones donde reside cada 
encuestado con su familia. 
Salud. Es el estado anímico y los servicios médicos con que cuenta toda 
la población objeto de estudio. 
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24.TECN1CAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA RECOLECCION 
DE LA INFORMACION 
2.41. Recolección de la información. Para llevar a cabo esta tarea se 
acudió a dos fuentes de información existentes tales como fuente de 
información primaria y la fuente de información secundaria. 
Fuente de Información primaria. Esta se obtuvo directamente por medio 
de las encuestas como instrumento de recolección, en las cuales se dio 
la información necesaria para alcanzar los objetivos establecidos en el 
proyecto . 
Fuente de información secundaria. La información secundaria se obtuvo 
a través de documentos ya publicados, como libros, trabajos de grado, 
revistas, decretos, catálogos, diccionarios y de ciertos cooperativos de la 
zona que se asemejan con la actvidad comercial. 
!S 
2..4.2. écn!cas y procedimientos de Análisis. Para establecer datos 
confiables y útiles se necesitaron medidas de tendencia central, tales corno 
la media aritmética y otros técnicas estadísticas y de agrupación necesarios 
para el fácil desarrollo y entendimiento del estudio. 
DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y 
TEMPORAL DEL ESTUDIO 
2.5.1 Marco Geografico. 
2.5.1.1 Situación geográfica del Distrito de Santa Marta. Santa Marta capital 
del Departamento del Magdalena esta localizada a 110 1218 latitud norte y 
740 
 14'45" longitud oeste del meridiano de Greenwich, situado a 4 metros 
sobre el nivel del mar. 
Fundada por Rodrigo de Bastidas el 29 de julio de 1525, es la duda más 
antigua de Colombia; actualmente tiene una población de 215.540 
habitantes ( ultimo censo) 
2.5.1.2. Ubicación del mercado Público. El mercado público de Santa marta 
( área donde se realizó la investigación), elva sus edificaciones en el terreno 
ubicado entre las calles 11 y 12 y las carreras 9 y 10 dentro del área urbana, 
considerada wrrióárea de rehabilitación; cuenta con una superficie cubierta 
de 3.390 Mis 2 (Ver anexo B) 
2.5.1.3. Características del mercado público. Se construyeron sus 
requerimientos físicos en un espacio de características cuadradas con una 
altura máxima de un piso con un mesín utilizado actualmente por la 
administraciión. Los puestos destinados para vender los productos pueden 
considerarse en dos categorias; puestos internos y puestos externos, que 
en la actualidad sobrepasan el número depuestos internos. 
2.5.2. Espacio temporal del estudio. Este estudio de investigación titulado 
estudio de factibilidad para la creación de una cooperativa mayorista de 
comercialización de frutas y verduras del mercado público de la ciudad de 
Santa Marta, tuvo una duración aproximada de 9 meses, comprendido 
desde Marzo y Noviembre de 1996. 
3 ANALISIS DE LA POBLAC ION ENCUESTADO 
3.1. ASPECTO SOCIAL. 
3.1.1. Nivel de eduación. La educación es el proceso de enzeñanza y 
formación que desarrolla o perfecciona las facultades y aptitudes del niño o 
cd adolecente y que les permite incorporarce al patrimonio social y cultural 
al cual pertenece. De la educación depende el desarrollo de una región ya 
ce le permite al hombre establecer sus funciones reales y necesar as 
Entre los integrantes del gremio de comerciantes de frutas y verduras del 
mercado público de la ciudad de Santa Marta se establece un nivel de 
educación medio alto, ya que esta ciudad cuenta con buenos 
establecimientos educativos en cuanto a la secundaria se refiere. 
De acuerdo a la información obtenida a través de las encuestas en la 
población objeto de estudio se hallan los siguientes niveles de educación. 
El 8,62% de los menores no tienen edad para estudiar (1-3 años) el 15,51% 
de los menores realizan estudios de preescolar, el 29,31% se encuentran 
realizando sus estudios de educación primaria. El 31,93% realizan estudios 
de eduoacion secundaria. E. 8,62% de los menores de 18 años se 
encuentran realizando estudios universitarios y el 6,89% de estos menores 
se pueden considerar sin ningún nivel educativo yaque nunca han asistido° 
a establecimiento educativo ( Ver tabla 1 ). 
TABLA 1. 
NIVEL DE EDUCACION DE LOS HIJOS MENORES DE 18 AÑOS DE LOS 
COMERCIANTES DE FRUTAS Y VERDURAS DEL MERCADO PUBUCO 
DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA. 
NIVEL EDUCATIVO No. DE PERSONAS % 
Sin edad para estudiar 5 8,62 
Preescolar 9 15,51 
Primaria 17 29.31 
Bachillerato 18 31,03 
Universitario 5 8,62 
Ningún nivel 4 6,89 
TOTAL 58 100.00 
Fuente Los autores. 
En cuanto a las personas mayores de edad que hicieron parte de la 
población objeto de estudio se enc,ontro la siguiente informació . El 43,47% 
de las personas mayores de 18 años han realizado estudios de educación 
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bás, ca primaria El 3695% han rea zado estudios de educación 
secundaria. El 15,21% ha hecho estudios universitarios y el 4,34% no han 
rea' izado ninguna clase de estudios. (Ver taba 2) 
TABLA 2 
NIVEL DE EDUCACION DE LA POBLAC1ON OBJETO DE ESTUDIO 
MAYORES DE 18 AÑOS 
NIVEL EDUCATIVO No DE PERSONAS 
Primario 20 43,47 
Secundaria 17 36,95 
Universitario 7 15,21 
Ningún nivel 2 4,34 
TOTAL 46 100 
Fuente Los autores 
3.1.2. Analfabetismo. Del total de la población objeto de estudio encuestada 
perteneciente a este gremio y con condiciones de estudio se encontraron 99 
personas de los cuales 6 son analfabetos, que representan un 6.06% y el 
resto o sea 93 personas son alfabetas que representa un 93,93%. 
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3.1.3. Estado Civil. Es la situación estab ecicia por los individuos con 
respecto ai matrimonio en el momento de la encuesta. 
Con relación al estado civil se establece según los resultados arrojados en 
las encuestas que el 22,72% son casados. El 54.54% viven en unión libre, 
el 9,09% de estas personas son solteras y un 13,63% de la población 
encuestada permancen solteras o sea que han perdido su conyuge ( Ver 
tabla 3) 
TABLA 3 
ESTADO CIVIL DE LOS ENCUESTADOS 
ESTADO CIVIL No. DE PERSONAS 
Casados 5 22,72 
Unión Libre 12 54,54 
Solteros 2 9,09 
Viudos 3 13,63 
TOTAL 22 100.00 
Fuente: Los autores 
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3.1.4. Lugar de Nacimiento. La gran mayona de las personas encuestadas 
son naturales de Santa Marta en consecuencia el 45,45% del total de la 
poblacón encuestada es de esta ciudad, el 13,63% resulto ser de Barichara 
(Santander), el 13.63% son personas oriundas de San Gil (Santander), el 
9,09% de los encuestados son naturales de Barrancabermeja, el 9.09 del 
municipio de Ciénaga, el 4,54% del Municipio de Fundación y el otro 4,54% 
de los encuestados resulto ser del Carmen de Bolívar. 
( Ver tabla 4). 
TABLA 4 
LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS 
CIUDAD O MUNICIPIO No. DE PERSONAS 
Santa marta 10 45.45 
Barichara (Santander) 3 13.63 
San Gil (Santander) 3 13.63 
Barrancabermeja 2 9.09 
Ciénaga (Magdalena) 2 9.09 
Fundación (Magdalena) 1 4.54 
El Carmen de Bol ivar 1 4.54 
TOTAL 22 100.00 
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3.1.5. Conformación Nucleo Familiar Seg la informaic,ón obtenida a 
través de los encuesta realizada se encontro que los hogares estan 
constituidos por un promedio general de 4 a 5 personas, cuya distribución 
es la siguiente. En un 4,54 lo conforman dos (2) personas. El 18.18% esta 
conformado por tres (3) personas. El 22.72% de los hogares esta compuesto 
por cuatro (4) personas. E 50% estan conformados por 11 personas y en 
4,54% esta conformado por seis (6) personas ( ver tabla 5) 
TABLA 5 
CONFORMACON DEL NUCLEO FAMIUAR 
No. DE PERSONAS No. DE HOGARES yo 
1 - 2 1 4.54 
2 - 3 4 18,18 
3 - 4 5 22,72 
4 - 5 11 50 
5 - 6 1 4,54 
TOTAL 22 100.00 
Fuente Los autores 
3.1 D, st7:bucion de la Poblacion por Sexo . Para eslablecer unos 
parametros en la distribución de la población por sexo tomamos como 
medida la relación de masculinidad; y se denota como el número de 
varones por cada 100 hembras, en terminos matematicos se expresa así: 
RM= PM X 100 
PF. 
Donde PM = número de varones 
PF = número de hembras 
Del total de las 22 personas encuestadas en representación de los 22 
hogares se obtuvo un número de 104 personas donde el 66,34% pertenecen 
al sexo masculino y el 33,65% al sexo Femenino ( ver tabla 6) 
TABLA 6 
SEXO 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXO 
No. DE PERSONAS 
Masculino 69 66.34 
Femenino 35 33.65 
Homosexual 
TOTAL 104 100.00 
Fuente: Los autores 
Según los datos anteriores se obtiene una relacion de masculinidad asi 
RM= 69 x100 = 197,14 
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Si analizamos los resultados anteriormente procesados notamos que 
existe una relación de masculinidad en condiciones naturales, anormales o 
desproporcionadas , debido todo esto a la naturaleza y condiciones de la 
actividad de comercialización. 
3.1.7. Distribución de la población por edades. Al establecerse un censo 
poblacional como estudio de factibilidad para crear una cooperativa es 
indispensable determinar el porcentaje de edad ya que nos permite estudiar 
los factores de disponibilidad del recurso humano. 
En relación con los datos obtenidos se presenta que un 44,23% de la 
población objeto de estudio es mayor de 18 años y un 55.76% son menores 
de 18 años de edad, lo cual nos indica una proporción relativamente normal 
( Ver tabla 7 ). 
TABLA No. 7. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES. 
EDAD No. DE PERSONAS % 
Mayor de 18 años 46 44.23 
Menor de 18 años 58 55.76 
TOTAL 104 100.00 
Fuente: Los autores 
-14 
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3.1.8 Condicionalidad de las Viviendas Segun los resultados de los 
encuestados realizadas al grupo investigado sobre la condic.ionalidad de 
vivienda. Propia, arrendada, y ocupada sin pagar " tenernos que un 
63.63% tiene vivienda propia y un 36.36 vive arrendado. 
3.1.9_ Servicios Públicos. En terminos generales se puede decir que todos 
los integrantes de este gremio de comerciantes cuenta con todos los 
servicios en su lugar de residencia, y que en terminos generales son buenos 
con excepción de aquellas personas que residen en alguno de los barrios 
marginales de la ciudad 
3.2.ASPECTO ECONOMICO 
3.2.1_ Ocupación Como es de previo conocimiento todas estas personas se 
dedican a la comercialización de frutas y verduras en esta ciudad, 
desempeñandose exclusivamente en esta actividad, ya que asilo requiere. 
3.2.2. Ingreso Mensual Percápita. En reáciión a los ingresos que perciben 
las personas encuestadas se enoontro que el 13.63% tienen ingresos entre 
$200.000 y $ 300.000 ; el 18.18% percibe ingresos entre $300.000 y $ 
400.00; el 40.90% tiene ingresos entre $400.000 y $ 500.00 el 18.18% tiene 
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ingresos entre $ 500.00 y $600.000 y un 9 09 percte ingresos de $ 600.000 
en adelante ( ver tabla 8) 
TABLA 8 
INGRESO MENSUAL PERCAPITA DE LOS ENCUESTADOS 
INGRESOS PERSONAS % PROMEDIO 
$200.000 - $300.000 3 13.63 7.50.000 
$300.000 - $400.000 4 18.18 7.400.000 
$400.000 - $500.000 9 40_90 4.050.000 
$500.000 - $600.000 4 18.18 2.200.000 
$600.000 en adelante 2 9.09 1.200.000 
TOTAL 22 100.00 9.600.000 
Fuente. Los autores. 
Si analizamos la tabla anterior, nos damos cuenta que el mayor procentaje 
de ingreso es de 40.90, el cual corresponde a las personas que perciben 
entre $400.000 y $ 500.000, y el menor porcentaje de ingreso es de 9.09 y 
la tienen las personas que reciben de $600.000 en adelante. 
3.2.3. Egresos Familiares. Los gastos familiares estan determinados por 
todos aquellos desembolsos de dinero de cada uno de los hogares 
encuestados y que son gastos efectuados por alimentación, servicios 
públicos, vestidos, vivienda, colegio y otros. 
De acuerdo a la información obtenida se establece que el 22 72% de la 
población objeto de estudio tiene gastos entre $200.000 y $ 300.000, el 
18.18% tienen gastos que van desde los $300.000 a $400.000, el 45.45% 
tienen gastos que van desde los $ 400.000 a $ 500.000, el 9.09% tienen 
gastos entre $500.000 y $600.000 y el 4.54% restante tienen gastos de $ 
6000 en adelante. ( ver tabla 9) 
TABLA 9 
EGRESOS TOTAL FAMILIAR 
EGRESOS FAMILIAS % PROMEDIO 
$200.000 - $300.000 5 22.72 1.250.000 
$300.000 - $ 400.000 4 18.18 1.400.000 
$400.000 - $ 500.000 10 45.45 4.500.000 
$500.000 - $ 600.000 2 9.09 1.100.000 
$600.000 en adelante 1 4.54 600.000 
TOTAL 22 100.00 8.850.000 
Fuerte: Lras autores 
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3.2.4. Nive, de Ahorro. E ahorro es el execente dei ingreso después de 
realizados todos los gastos, en terminos económicos es el capital que 
aumenta la riqueza , el nivel de ahorro determina la base de la función de 
ahorro y nos presenta la cantidad ahorrada en cada nivel de ingreso, la 
forma de dicha función depende de la funsion de gasto. 
Esta función de egreso especifica el nivel de gastos realizados, 
correspondiente a cada nivel de ingreso disponible. 
En una forma sencilla se puede establecer el nivel de ahorro mediante una 
operación matematic,a que consiste en restarle a los ingresos todos los 
egresos realizados dentro del mismo período 
3.3. OTROS ASPECTOS 
3.3.1. Propiedad de Bodegas o Colmenas. Según los resultados arrojados 
por los encuestados se obtuvo que el 81.81% posee bodega o colmena 
propia y el 18.18% de las personas encuestadas trabajan con local 
arrendado, como podemos ver la gran mayoría de estos señores poseen su 
bodega o local propio, ya que estos señores tienen años de estarse 
dedicandose a esta actividad de la comerciaización de frutas y verduras lo 
que les proporciona una estabilidad y proyección comercial 
31.2. Fuentes de Abastecimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos 
en las encuestas podemos ver que un 86; 3% de la población objeto de 
estudio compra sus productos a organizaciones de acopio de otras plazas 
como Bogotá y Bucaramanga entre otras, y un 13.7% le compra las frutas y 
verduras a pequeños productores de la zona. 
32,3. Fuente de Almacenamiento. Después de realizada la encuesta 
podemos observar que la gran mayoria de estos comerciantes utilizan un 
sistema corriente de almacenamiento ya que el flujo de compra venta es 
constante, estableciendose algunas excepciones en donde se utiliza un 
sistema de almacenamiento con refrigeradores independientes. 
4 SISTEMA ASOCIATIVO 
41. COMPONENTES DEL SECTOR COOPERATIVO 
El sector cooperativo esta compuesto por las cooperativas, los organismos 
de sgundo y tercer grado, las instituciones auxiliares del cooperativismo y 
las precooperativas, según lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 79 de 
1988_ Además existen algunas empresas de servicio asocativos en forma 
de administración pública, fondos de empleados y asociaciones mutualista ' 
Sociedades mutuorias ". 
4.2. NECESIDAD DE ASOCIARSE. 
A partir de la existencia de ungrupo de personas interesadas en organizarse 
al rededor de una cooperativa, se establece como se encuentra identificado 
el grupo con respecto a sus problemas y necesidades y objetivos. Ya que 
las cooperativas se organizan para prestar servicios a sus asociados y por 
ende ellos son los que deben de poner en marcha el procesos de 
constitución. 
;4I 
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Las cooperativas de comercialización no son :a excepción de esta norma, si 
los integrantes de este gremio de comerciantes de frutas y verduras de este 
mercado necesitan organizarse para obtener benficios propios, no se debe 
esperar que nadie ajeno al grupo provea de recurso económico y técnico 
para su constitución. 
4.3. INTERESES DE ASOCIADOS 
En un 95% el grupo encuestado mostro interés básico en asociarse a la 
cooperativa que se piensa crear, lo cual refleja el deseo y necesidad de caa 
uno de ellos en hacer parte activa de dicha organización,. Así mismo se 
pudo demostrar que todos los encuestados tienen disponibilidad de ser 
asociados fundadores de la misma 
4.4. DISPINIBILIDAD DE RECIBIR UN CURSO SOBRE EDUCACION 
COOPERATIVA 
Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 
trabajadores o los usuarios, según el caso son simultaneamente los 
aportantes o los gestores de la empresa, por lo tanto es indispensable 
preveer una actividad orientada a que el hombre como parte integra adquiera 
el hábito de pensar, senstir y obrar cooperativamente, en este caso esta 
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educación es dirigida a las personas mayores de 18 años quienes son los 
interesados en recibirla, y por ende los de la responsabilidad total que se 
lleve a cabo el proyecto. 
La disponibilidad de recibir un curso sobre educacion cooperativa en la 
población encuestada fue de un 95%, lo que en terrninos generales se emite 
un concepto de aceptación, ya que solo el 5% se mostro indiferente al 
respecto. ( Ver tabla 10) 
TABLA 10 
DISPONIBILIDAD DE RECIBIR UN CURSO SOBRE EDUCACION 
COOPERATIVA 
RESPUESTA MUESTRA DA 
SI 19 95 
NO 3 5 
TOTAL 22 100.00 
Rente :Los autores 
4.5. PASOS PARA LA CREACION DE UNA COOPERATIVA 
4.5.1. Constitución de un comité organizador. En primera medida se 
coordina una reunión con el gremio de comerciantesn interesados en la 
fundación de la cooperativa con el objetivo de elegir un comité organizador 
integrado por un presidente, un secretario, y un tesorero, cada uno con su 
respectivo suplente. Los cuales serán nombrados en dicha reunión y 
asumirá en adelante funciones específicas y de responsabilida directa con el 
grupo. Funciones que deben propender a la constitución legal de la 
Cooperativa. Para el logro de este fin, deberá llevar a cabo las siguientes 
atividades y en las cuales podrá buscar asesoría. 
4511 Coordinación del estudio Socio Económico. En este item se 
establecerá un análisis detallado de todos los datos referentes al aspecto 
social y económico de cada uno de los integrantes del grupo interesado en la 
creación de la cooperativa, cuyo objetivo será rnostar la viabilidad económica 
y social de la cooperativa. 
4.5.1.2. Elaboración del Proyecto de Estatutos. Se llaman estatutos el 
conjunto de normas o disposiciones escritas que regulan la vida de la 
cooperativa, tratan en forma general de la estructura organica de la 
Sociedad, del engranaje que debe existir entre los diversos organismos que 
la conforman. Los deberes y obligaciones de los socios , las funciones 
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primordiales que corresponden a os organismos de direcciion y control y 
todas las demás disposiciones legales. 
De conformidad con la Ley los estatutos deberán contener en terminos 
generales los siguientes aspectos: 
• Denominación , domicilio y ambito territorial de operaciones de la 
cooperativa. 
Objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de sus actividades 
Requisitos y procedimientos para la adquisició y pérdida de la calidad de 
socio. 
Derechos y deberes de los asociados y forma del ejercicio del derecho 
del voto. 
Forma de dirección organización y administración. 
Regimen de organizacion interna, contitución, procedimientos y funciones 
de los organos de dirección administración y vigilancia. 
Forma de constitución e incremento del patrimonio Social. Valor de los 
certificados de aportación Forma de pago y devolución, así como el 
procedimiento de avaluo de bienes y servicios, en caso que se aporten. 
Forma de constitución e incremento de las leservas y fondos sociales, 
destinación e intervención. 
Duración de cada ejercicio económico y financiero 
Formas y reglas para la distribución de los exedentes cooperativos. 
Regimen de responsabilidad tanto de la cooperativa como de los socios. 
Mieb. 
Reg:as para la disolución y liquidación ier% 
Procedimientos para la reforma de estatutos 
Las demás estipulaciones que se consideren necesarios realizar para el 
adecuado cumplimiento al acuerdo cooperativo y que sean compatibles 
con su objeto social. 
4.513. Recaudar los recursos económicos. Se hará la recolección de los 
aportes iniciales o cuotas de admisión, donaciones y otras. Esta labor le 
corresponde asumirla al tesorero del comité organizador, quién consignará 
el dienro en un banco e inmediatament registrará el moviemiento en el libro 
de ingreso. 
4.5.1.4. Realización de un Curso sobre Educación Cooperativa. El comite 
organizador coordinará la realización del curso de educación básica 
cooperativa a todas las sociedades fundadoras; el cual debe tener una 
intensidad no inferior a 20 horas, esta educación será impartida por el 
Departamento Administrativo nacional de Cooperativas. 
4.5.2. Realización de la Asamblea de Contitución. Cumplidas todas las 
actividades anteriormente demarcadas en el procedimiento de organizar la 
cooperativa, el comité de organización procederá seguidamente a convocar 
los socios potenciales a una reunión que tendrá el c,aracter de asamblea de 
constitución de la cooperativa, ia cual debe cumplir con los siguientes 
requisitos. 
Que asistan por lo menos los 20 socios fundadores no obstante el 
quórum deliberatorio no podrá ser inferior a la mitad más uno ( Ar. 31 
Decreto Reglamentario 2059 de 1968) 
Que dentro de ella se estudien y aprueben los estatutos . 
Que se firme el acta de Constitución por todos los socios fundadores y 
asistentes con sus respectivas identificaciones. 
4_5.3. Reconocimiento de la personena Jundica. En desarrollo del acuerdo 
cooperativo toda cooperativo se constituirá por documento privado y su 
Personería Juridica será reconocida por el departamento administrativo 
nacional de cooperativas y se hará en base a los siguientes requisitos: 
Solicitud por escrito del reconocimiento de Personería Juridica. 
Acta de la asamblea de constitución ( Ver Anexo C) 
Texto completo de los estatutos 
Constancia de pago de por lo menos el vienticinco por ciento (25%) de 
los aportes iniciales suscritos por los fundadores expedida por el 
representante legal de la cooperativa. 
Acreditar la educaciión cooperativa por parte de los fundadores con 
una intensidad no inferior a veinte (20) horas. 
4.6. REGIMEN ECONOMICO DE LA COOPERATIVA 
4.6.1. Patrimonio. El patrimonio de las cooperativas estará constituido por 
las cuotas de admisión ; aportes mensuales, individuales y los amortizados, 
los fc -
.dos y las reservas de caracter permanente y las donaciones o auxilios 
que se reciban con destino al incremeneto patrimonial. 
4.6.1.1. Cuotas de Admisión. Es la suma en dinero que inicialmente cada 
uno de los asociados tiene que pagar para hacerse socio de la cooperativa, 
el cual es destinado para subsanar los gastos de legalización y 
conformación. 
Según los resultados obtenidos a través de las encuestas se pudo establecer 
que todos los posibles asociados pueden pagar un promedio de $50.000 
como cuota de admisión o certificado de aporte. 
4.6.1.2. Aportes mensuales. Es la suma en dinero acordad en la asamblea 
general de constitución a la que se compromenten a pagar mensualmente 
todos y cada uno de los asociados, para constribuir al fortalecimiento del 
patrimonio de la cooperativa, tales aportes quedan directamente afectados a 
favor de la cooperativa, como garantia de las obligaciones contraídas. 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos ver que el 22.72% de la 
población encuestada aportaria un promedio de $ 125.000, el 27,27% 
aportaria un vomdeio de $210.003 el 36 36% un promedio de 360.004 y el 
13.63% aportaria un promedio de $ 165.001. ( ver tabla 11). 
TABLA 11 
APORTE MENSUAL DE LOS ASOCIADOS 
APORTE MUESTRA ok PROMEDIO 
20.000 - 30.000 5 22.72 $125.000 
30.001 -40.000 6 27.27 $210.003 
40.001 - 50.000 8 36,36 $360.004 
50.001 -60.000 3 13,63 $165.001 
TOTAL 22 100.00 $860.001 
4.7.REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA. 
Teniendo en cuenta la conformación de la cooperativa debe aplicarce las 
funciones generales de la administración que son: 
Planeacion, organización, dirección, coordinación y el control. En la parte de 
la ejecución del trabajo administrativo de una rama técnica, todo 
procedimiento que se ejecute debe estar de acorde con los objetivos y 
medios circundantes en el trabajo. En cuanto a la administración de la 
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cooperativa en si estará a cargo de un organismo de direccion y un 
organismo ejecutivo de gestión. 
4. 7.1. Organismo de Dirección. Este organismo tendrá como función dirigir 
ta cooperativa para que obtenga los objetivos propuestos, estará constituido 
;x:fr la asablea general, el concejo de adminstradón y la junta de vigilancia. 
4.7.1.1. Asamblea General. La asamblea general es el organo máximo de 
administración de la cooperativa y sus decisiones. Son obligatorias para 
todos los asociados siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales, reglamentarias, o estatutarias. La asamblea general estará 
constituida por la reunión de los asociados hábiles.(ver anexo D). 
Las reuniones de asamblea general serán ordinarias o extrordinarias. Las 
ordinarias deberan celebrarse dentro de los tres primeros meses del 
calendario, para el cumplimiento de sus funciones regulares. Las 
extraordinaras podrán reunirse en cualquier época del año, con el objeto de 
tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la 
siguiente asamblea general ordinaria, en la asamblea extraordinaria solo se 
podrán tratar los asuntos para los cuales fueron convocados y los que se 
deriven estrictamente de estos. 
La asamblea general tendrá las siguientes funciones: 
4‘i 
Establecer las Doliticas y direct71ces de la cooperativa para el 
cumplimiento del objeto social. 
Reformar los estatutos. 
Examinar los informes de los organismos de administración y vigilancia. 
Aprobar e improbar los estados financieros de fin de ejercicio 
Fijar aportes extraordinarios 
Elegir el revisor fiscal y suplente y fijar la remuneración. 
Lo demás que le señalen los estatutos y la leyes. 
4..7.1.2. Consejo de Administración. El concejo de administración es el 
organo permanente de la administracion subordinada a las directrices y 
politicas de la asamblea gene. l. estará integrada por. cinco miembros 
principales y cinco suplentes, elegidos por la asamblea para el período de 
dos años. El concejo de administrción estará constituido por un presidente, 
un vice- presidente un secretario, y dos vocales con sus respectivos 
suplentes. 
Las sesiones del consejo serán ordinarias y extraordinarias, las primeras se 
harán dentro de los primeros cinco días de cada mes, y I3s segundas 
cuando a juicio del presidente , del gerente, de la junta de vigilancia, del 
revisor fiscal, de los comités especiales, 6 del DANCOOP, sean 
indispensables o convenientes. 
Funciones: 
Fijar las politicar- de la cooperativa 
Reglamentar los estatutos 
Nombrar y ;-emover al gerente y fijar su remuneración. 
Establecer la estructura operativa de la cooperativa 
Dar seguimiento a la ejecución de planes y programas. 
Autorizar apertura de cuentas bancarias 
Estudiar y proponer a la asamblea General las modificaciones o reformas 
a los estatutos. 
Las demás que le señalen los estatutos y las leyes. 
4 7 1.3. Junta de Vigilancia. La junta de vigilancia es el organismo de 
control social, responsable ante la asamblea general Está conformada por 
tres miembros principales con sus respectivos miembros suplentes 
númencos, elegidos por la asamblea general por un período de dos años 
pudiendo ser reelegida parcialmente o totalmente. La junta de vigilancia 
gestionará ordinariamente dentro de los primeros cinco días de cada mes y 
extraordinariamente, cuando lo estime necesario, por derecho propio, por 
convocación del departamento administrativo nacional de cooperativas o a 
petición del concejo de administración, del gerente, del revisor fiscal o de 
los asociados. 
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Funciones. 
Designar por mutuo acuerdo entre sus rnernbros un coordinador y un 
secretario. 
Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea general ordinaria. 
Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los 
deberes consagrados en la ley, los estatutos y reglamentos. 
Informar a los organos de administración al revisor fiscal y al DANCOOP 
sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la 
cooperativa. 
Las demás que le asignen la ley a los estatutos, siempre y cuadno se 
refieran al control social. 
4.7.2_ Organismos ejecutivos de gestión. Este organismo esta constituido 
por el gerente, el auditor o revisor fiscal, un tesorero, un comite de educación 
y un comite de mercadeo. 
A.) Gerente. 
El gerente será el representante legal de la cooperativa, el ejecutor de las 
decisiones de la Asamblea General y el Consejo Administrativo para un 
período de dos años, sin perjuicio de que puede ser reelegido, o removida 
libremente en cualquier tiempo por el concejo. 
Funciones. 
• 
Planear , organizar, ejecutar y controlar la administración de la 
cooperativa. 
Nombrar y remover el personal administrativo 
Gestionar y realizar negociaciones de financiamiento externo y 
programas de cooperación técnica. 
Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. 
Presentar informes al concejo de administración_ 
Responsabilizarse del envio correcto y oportuno de todo tipo de 
documentos que sean obligatorios al DANCOOP y a las demás 
entidades. 
Realizar las demás actividades que le fije el consejo de administración y 
otras compatibles con su cargo. 
B) Revisor Fiscal. 
Los revisores fiscales deberán ser contadores públicos con matrícula 
vigente o una entidad cooperativa autorizada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas, conforme con lo previsto por la 
ley. 
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Funciones: 
Verificar con su firma los estados financieros de la entidad_ 
Velar por que se lleven regularmente la contabilidad y las actas de las 
reuniones de la asamblea 
Colaborar con las entidades gubernamentales. 
Solicitar informes que sean necesarios para establecer un control 
permanente sobre bienes sociales. 
Cerciorarse de que las operaciones de la entidad se ajusten a las 
prescripciones a la ley_ 
Cumplir las demás atribciones que le señalen las leyes, los estatuos y la 
asamblea general, siempre que sean compatibles con el ejercicio de sus 
funciones. 
C) Tesorero 
El tesorero será designado por el concejo de administración que deberá 
otorgar fianza por la cuantia que le sea fijada por el consejo de 
administración , su función principal es la de atender el movimiento de 
cuentas, persibiendo todos los ingresos y efectuando todos los pagos que 
ordene la gerencia. 
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Comité de educación. 
La cooperativa tendrá un comité especial de educación a cuyo cargo estará 
el desarrollo de la función educativa. Formativa y promocinal de la entidad, 
el cual será integrado por 2 miembros principales con sus suplentes 
numericos designados por el concejo de administración para período de 
dos años, pudiendo ser reelegidos total o parcialmente. 
El comité de eduación actuará en base al programa y el presupuesto 
aprobado por el concejo de administración y ejercerá las funciones 
especificas que este organo le señale mediante reglamentos internos. 
Su función principal es la de impartir educación cooperativa a los asociados 
y directivos a través de cursos, conferencias, seminarios, exposiciones, etc. 
E) Comité de comercialización. 
Este comité estará integrado por dos miembros hábiles con sus respectivos 
suplentes elegidos por la Asamblea General, su fución principal será 
diseñar las politicas de comercialización con las cuales va a trabajar la 
cooperativa, las demás funciones se harán en base a los establecidos en 
los estatutos. 
4.  
48 CONDICIONES QUE SE DAN PARA LA FUNDACION DE LA 
COOPERATIVA 
48.1 Compra y transporte de las mercancias de los centros de acopio al 
mercado público. Es un factor determinante para la realización de un 
proyecto de comercialización para poder comprar y transportar las frutas y 
verduras al mercado. La cooperativa mediante el comité de 
comercialización se encargará de comprar los productos directamente en los 
centros de producción y transportarlo al mercado Público de la ciudad de 
Santa Marta medios de transporte adecuados evitando así el deterioro de los 
productos eliminando también la cadena de intermediarios que causan el 
encarecimiento de ios productos, al llegar al centro de distribución ( 
mercado público). 
48.2. La Actividad agricola de la Región. El departamento del Madgalena 
es netamente agrícola, en donde se cultivan diversidades de productos ; 
entre los cuales estan las frutas y verduras pero estos se cultivanan en 
pequeñas cantidades. 
La cooperativa además de comprar las frutas y verduras en los centros de 
acopio ( Bogotá y Bucaramanga) además tendrán a su dispocisión la 
distribución de volumenes de producción de maiz, algunas hortalizas, yuca, 
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tomate. producidos en la región, por esta razón se estará justificando aun 
más ia Fundación de la misma. 
4.8.3. Recursos económicos. El captial de la cooperativa se constituirá por 
los aportes de todos los futuros asociados mediante cuotas de admisión 
que tendría un valor promedio de $ 15.836 por persona para un total de 
$554.260 y los aportes mensuales por valor promedio de $21.428 para un 
promedio total mensual de $749.980, teniendo en cuenta lo anterior se 
cálcula que la cooperativa al terminar el primer año de labores tendrá un 
capita! de $9 554.020 lo cual indica la viabilidad económica del proyecto. 
4.8.4. El crédito Las cooperativas tendrán acseso a los programas y 
recursos financieros y el gobierno garantiza estas normas, los préstamos 
que esta entidad solicite dependen de la base económica y solides que esta 
puede tener. También es importante y necesaria en toda cooperativa la 
educación de los asociados para que se vayan preparando para en un 
futuro ocupar cargos administrativos en esta. 
Las entidades encargadas para otorgar créditos cooperativos son 
BANCOOP, UCONAL, CAJA AGRARIA entre otros. 
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aquellas personas que comercializan frutas y verduras en el mercaco 
público de la ciudad de Santa Marta, teniendo en cuenta que este gremio es 
el encargado del 90.46% de abastecimientos de estos productos. 
Las condiciones mencionadas anteriormente muestran primero la biabilidad 
económica del proyecto, ya que todas y cada uno de los futuros asociados 
se comprometieron a hacer sus aportes para la realización del proyecto. Y 
en segunda instancia se justifica el mismo al haber la necesidad de contar 
con una organización que trabaje para beneficio de la población en genera' 
5 ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA 
La cooperativa de comercialización comenzará a funcionar mejor cuando el 
conjunto de actividades económicas relacionadas entre sí se centren y aun 
más cuando estas se forman a partir de iniciativas provenientes de la base 
de esas necesidades sentidas por los miembros o asociados. La 
cooperativa puede ser fuerza poderosa en el desarrollo del sector logrando 
así una mejor comercialización de las frutas y verduras en el mercado 
pUolico de la ciudad de Santa Marta. 
5.1. MERCADEO DE LAS FRUTAS Y VERDURAS. 
Al empezar a funcionar la cooperativa se mejoraran los terminos de 
intercambios, disminuyendo los riesgos en cuanto al deterioro de los 
productos en el proceso de comercialización, debido a que la mayoría de 
estos productos ( frutas y verduras) son perecederos y altamente 
perecederas. 
Se eliminaron los intermediarios, teniendo en cuenta todo lo mencionado 
anteriormente, se realizarán además todas las actividades necesarias para 
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poner las frutas y verduras en mano de :os consumidores, tanto para los 
productos cuyo destino es el consumo final, como para aquellos destinados 
al consumo intermedio. 
Para poder desarrollar las actividades de comercialización se establecerá 
la sección de mercadeo y trabajará en base a las fases de la 
comercialización que son: 
5.1.1. Compra Se realizará en ia siguiente forma: en primer lugar porque es 
necesario realizar un estudio de mercadeo para saber las necesidades de 
los consumidores en cuanto a frutas y verduras se refiere, luego se 
procederá a comprar en el centro de acopio directamente,y esta actividad 
estará a cargo del comité de mercadeo, y además debe hacerse la 
selección cuantitativamente de los productos a comprar. 
5.1.2. Manipulación del Producto. En esta labor se tratará de protejer los 
productos ( frutas y verduras) los cuales posteriormente se van a 
comercializar, para esto se contratará personal especializado que se 
encargue del control de calidad y llevar al consumidor final los productos de 
buena calidad y en la cantidad necesaria, este paso se refiere a la étapa 
del recibo de los productos en el mercado público. 
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Aqui el producto se clasificará bajo normas de calda para que zumpia los 
requisitos de manejo y empleo. 
5 1 3 Venta. Esta parte de la comercialización es donde la cooperativa en 
base a una comunicación comercial previa se da a conocer el producto, 
entre los posibles compradores, en esta étapa es muy importante la 
presentación del producto el cual debe haberse clasificado antes de 
procederse a vender. 
Estos productos se venderán de acuerdo a unas listas de precios 
estpulados por la cooperativa 
El principal factor para que la venta obtenga buenos resultados es la 
distribución y el almacenamiento de los productos, el cual debe hacerse en 
lugares especializados con una infraestructura adecuada para dicho 
almacenamiento. 
5_1.3.1. Cálculo de los margenes de comercalizacion . El caculo se debe 
real zar por medio de las diferencias de precios entre los distintos niveles de 
mercado; cuando hay varios participantes en el mercado. Relacionando el 
precio pagado por el consumidor final, el cual es la base o denominador 
común todos los margenes de ganancia deben calcularse en relación a una 
base Única: EL PRECIO FINAL. 
5.2. INVERSIONES EN ACTIVOS DE LA COOPERATIVA 
Para poder llevar a cabo las actividades anteriormente descriminaaa en el 
planteamiento funcional de la cooperativa se requiere hacer inversiones en 
algunos activos tales como: 
5.2.1. Muebles y Enseres Son todos aquellos elementos minímos e 
indispensable para el funcionamiento de la cooperativa y en consecuencia 
estas representados por dos escritorios, dos mesas, sillas, estantes y un 
archivador. 
5.2.2. Maquinarias y Equipos. Se refiere a todos aquellos elementos a 
utilizar en las operaciones diarias de la cooperativa, las cuales son 
indispensables para poder poner en marcha la cooperativa, estos elementos 
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son : Máquina de escribir, cálculadora, bascula, pesos, estibas, 
refrigeradores, ventiladores, y un equipo de aire frio. 
CONCLUSIONES 
6.1. CONDICIONES SOCIALES. 
De las personas mayores que conforman la población objeto de estudio el 
43,47% han realizado estudios de educación básica primaria, el 31.03% de 
los menores de 18 años se encuentran cursando estudios de educación 
secundaria. el 54,55% viven en unión libre con su pareja, el 45.45% 
resultrón ser oriundos de esta ciudad, el núcleo familiar se encuentra 
conformado en un 50% de 4-5 personas por hogar, el 66.34 % son de sexo 
masculino, un 63,63% de los encuestados posee vivienda propia. 
6.2. CONDICIONES ECONOMICAS 
El 40.90% de las personas encuestadas perciben posibles ingresos entre 
$400.000 y $ 500.000, un 45.45% de estas personas tienen egresos entre $ 
400.000 y $ 500.000, elnivel de ahorro entre todos las personas objeto de 
estudio fue de un 7.81%, el 81.81% posee bodega o local propio. 
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5.3. ASPECTO COOPERATIVO. 
En lo concerniente al aspecto asociativo se concluye que un 95% de la 
población encuestada mostro un gran interes en la creación de la 
cooperativa, deseando los servicios de comercialización y respaldo 
crediticio, de igual modo se encuentran deseosos de recibir el curso sobre 
educación cooperativa, por otra parte se obtuvo una cuota de admisión de 
$15.836 por cada uno en promedio y un aporte general por mes de todos 
sus asociados de $ 749.980, determinando así de esta manera la viabilidad 
económica del proyecto. 
7. RECOMENDACIONES. 
La investigación permite recomendar la creación de la cooperativa, debido 
a que en este gremio de comerciantes no existe ninguna organización de 
este tipo, y estas personas necesitan integrarse para enwntrar alternativas 
de solución a sus problemas que en materia de comerciaización y desarrollo 
social afectan a todas estas personas y que individuaiemente resulta dicficil 
lograrlo, enfatizamos en una buena educación y un gran positivismo de 
tocos sus ntegrantes para así obtener una buena y suficiente base para 
organizarse. 
Debe existir el apoyo institucional de todos aquellos organismos al margen 
del gobierno y que a su vez les compete la promulgación de este tipo de 
proyectos, Ya que hay que revestir la importancia y contribución de los 
mismos al desarrollo de la ciudad generando empleos. 
Además de prestar el servicio de comercialización de estos productos 
'frutas y verduras' se recomienda que la cooperativa preste servicios de tipo 
social y de respaldo crediticio a todos sus asociados, así mismo se debe 
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procurar por una buena administración de la cooperativa que ejecute buenos 
planes y se proyecte el desarrollo de este mercado. 
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ANEXO 
ANL k!D A 
ENCUESTA 
Encuesta para ¡os Comerciantes de frutas y verduras del Mercado Publico de 
Santa Marta. 
OBJETIVO: Determinar la viabilidad de crear una cooperativa de 
comercialización de frutas y verduras entre el gremio de mayoristas. 
FORMULARIO DE ENCUESTA 
Encuesta No. 
Fecha 
1. Aspectos personales. 
a Apellidos y nombre del entrevistado  
Documento de identidad No.  
Nacionalidad sexo edad  
Lugar y fecha de nacimiento  
Estado Civil: Casado Unión libre  Soltero viudo  
Nombre del compañero (a)  
Número de hijos  
1 -3 años  4 -6 años 12 - 15 años 16 - 20 años  
más de 20 años 
2. Aspectos Sociales 
Lugar de residencia  
Direccón Ciudad  
La vivienda es: Propia Arrendada Ocupa sin pagar  
Servicios basicos con que cuenta: Energía Electrica Telefono  
Alcantarillado Agua Gas  
Nombre del negocio  
Posee bodega: Propia Arrendada Ocupa sin valor  
Cuantas personas dependen economicamente de usted  
3. Aspectos Economicos 
Ingreso mensual  
Acuánto asciende los gastos femiliares aproximademente  
Total de Ingresos familiar  
d Capacidad de ahorro mensual  
e Fuente de financiación: Trabaja con capital propio  
Prestado Otros  
4. Aspectos Educativos 
Estudios realizados del entrevistado: Primaria años  
Secundaria años Universidad años  
Cursos Cooperativos Otros (especifique)  
Estudios realizados del Compañero (a): Primaria años  
Secundaria años Universidad años  
Cursos Cooperativos Otros (especifique)  
Cuantos de sus hijos han realizado estudios 
Grado Años Sexo Total 
Primaria 
Secundaria 
Univercidad 
Cursos Coop. 
5. Aspecto Salud 
Principales enfermedades que afectan el nucleo familiar 
En caso de enfermedad acude al: 
Hospita! 
Centro de Salud 
 
Centro Medico 
Medico Particular 
Curandero 
c. El Servicio recivido es: 
Bueno  
Regular  
Pesimo  
Malo 
6. Otros Aspectos 
A que organizaciones o asociaciones pertenece o ha pertenecido: 
Cooperativos Sindicatos  
Junta de Acción comunal Otros  
Conoce usted algo sobre cooperativismo 
 
Estaria usted dispuesto a recibir un curso o capacitación cooperativa. 
Si No 
A quien compra los productos: Productor Asociados  
Mayoristas de otras plaza Intermediarios  
Otros  
Que sistema de almacenamiento utiliza: Corriente 
 
Cuartos con refrijeración Refrigeradoras Independiente 
 
Otros  
Se siente usted satisfecho con la persona o asociación que le vende los 
productos  
¿Ha tenido algun problema desde que se dedica a comercializar frutas y 
verduras? Si No como cual  
y porque  
Se siente usted satisfecho con las medidas tomadas por la actual 
administración del mercado público: Si No  
Porque  
ANEXO: B Localización del Mercado Pffilico de Santa Marta 
cARR.mAii 
ANEO C MODELO DE ACTA DE CONSTITUCION DE LA COOPERATIVA 
FECHA. 
Nosotros los abajos firmantes, mayores de edad,comerciantes del Mercado 
Público de la ciudad de obrando en nuestro propio nombre, 
instalados en asamblea de constitución y después de considerar el cuerpo de 
estatutos que se acompañan a la presente acta hemos acordado y decidido lo 
siguiente: 
Geclarar constituida en esta fecha la empresa asociativa que se 
denominará  con sigla 
, con domicilio principal en . departamento de 
República de Colombia, la cual se forma por los 
asociados que firman la presente acta 
Aprobar los estatutos que han de regir la cooperativa, los cuales se anexan 
debidamente firmados por los miembros del consejo de Administración que 
se eligen en propiedad en esta misma fecha (o por el presidente y el 
secretario de la asamblea, según se desee). 
Nombrar los órganos de admistración y vigilancia, los cuales de acuerdo 
con la correspondiente elección quedaron integrados así: 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
PRINCIPALES SUPLENTES 
JUNTA DE VIGILANCIA 
PRINCIPALES SUPLENTES 
REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL SUPLENTE 
Número de matricula Número de matrícula 
Declarado un receso a esta asamblea, el consejo de administración elegido se 
retiró a deliberar, y decido nombrar como Gerente al señor(a)  
identificado con C.C.No.  de La 
cooperativa se regirá por las normas legales, reglamentarias y por los estatutos. 
En fé de lo que queda consignado, firmamos la presente acta en original y tres 
(3) copias, en  a los  días del mes de 
199 
ANEXO D MODELO PARA ELABORAR ACTA DE ASAMBLEA 
Acta No.  de la Asamblea General (ordinaria o extraordinaria) de 
Asociados o delegados de  (Razón social de la 
entidad). En la ciudad de  el día del mes de 
de 199 mediante se reunieron (1) de los 
(2) (asociados hábiles o delegados convocados), en razón de la 
convocatoria efectuada por (3) del día  del mes de  de 199 
mediante  (4) para reunirse las (5) horas del día (5) en 
(5) de la ciudad de habiéndose verificado las listas de 
asociados hábiles por (6) y publicada esta última mediante 
(7). 
A continuación se dió lectura y se aprobó el siguiente orden del día: (8) 
1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea (9) 
2  
3  
Elección de cuerpos de dirección y/o vigilancia. 
Elección del Revisor Fiscal. 
6  
7  
8. Aprobación del acta de la presente reunión (10). 
La reunión se desarrollo según el anterior orden del día así: 
1. Elección del presidente y secretario de la Asamblea (9) 
Fueron sometidos a consideración los siguientes (asociados o 
delegados): 
Para Presidente de la Asamblea 
Para secretario 
Sometido a votación fueron elegidos, por el número de votos que se anotan: 
Presidente votos: a favor en contra en blanco 
Secretario votos: a favor en contra en blanco 
2  
3  
4  
5. Elección de 
 Organismo de dirección y/o vigilancia y sus 
suplentes. 
Para la elección de 
 se siguió el procedimiento de 
 
(11). para efecto se presentaron las (los) siguientes (listas o planchas, o 
nombres) que obtuvieron la votación que se anota para cada uno (a) a 
continuación: 
Ejemplo: 
1. Para lista o planchas. 
Plancha A. 
Princip. Suplente Principal Suplente 
A, Votos a favor 
. B. Votos a favor 
 
En esta elección hubo un total de votos en blanco. 
2. Postulados. 
NOMBRES NUMERO DE VOTOS 
Princip. Suplente. Favor En contra en blanco 
De acuerdo con lo anterior 
 (organismo de dirección y/o de control) 
elegido, quedó integrado así: 
PRINCIPALES SUPLENTES 
Ncrntres C.0 Nombres C.C. 
3. Elección de revisor fiscal y su suplemente. 
Para su elección se postularon los siguientes nombres, que obtuvieron la 
votación que a continuación se anota, así: 
NOMBRES NUMERO DE VOTOS 
Princip. Favor En contra en blanco 
Suplentes 
De acuerdo con el dato anterior fue elegido como Revisor Fiscal: 
Principal 
Nombre 
Suplente 
C.C. No. No, Matricula 
     
     
Nombre 
 
C.C. No. No, Matricula 
6  
7  
8  
9 Aprobación del Acta de la presente reunión: 
Caso (A) (Aprobación por Asamblea): 
Después de un receso para su elaboración, fue leida la presente acta la cual 
fue aprobada por votos. 
Agotado el orden del día, a los  horas del día del mes de 
de 199_, se levantó la sesión. 
Fdo Fdo  
Presidente Secretario. 
Caso (B). (Aprobación por comisión): 
Para la aprobación del presente Acta fue nombrado por  votos, la 
comisión integrada por los siguientes (Asociados o 
delegados). 
Agotado el orden del, a las  horas del día  del mes de de 
199 , se levantó la sesión. 
Constancia de Aprobación: 
Los miembros de la comisión nombrada para la aprobación del Acta la firman en 
constancia de su conformidad: 
Autenticación: 
La anterior (acta o parte pertinente del acta) es fiel copia de su 
original, tomada del Libro de Actas. 
Presidente Secretario. 
